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La importància de la recuperació de l’espai lliure actual-
ment dominat pel vehicle rodat recau en les millores tant de 
l’ ACCESSIBILITAT de les persones, com del MICROCLIMA 
URBÀ.
El pas massiu de vehicles junt amb els elements construc-
tius màssics i impermeables de la ciutat col.laboren a 
augmentar la temperatura ambient.
L’estacionament en superfície com a franja d’aparcament 
als carrers és una utilització del SÒL PÚBLIC de manera 
PRIVADA, a més a més de ser una barrera física i provocar 
un trencament de la continuïtat del territori peatonal
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ URBANA AMB CRITERIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’EIXAMPLE DE MATARÓ
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SITUACIÓ OBJECTIUS ESTAT ACTUAL ESTRETÈGIES PROPOSTA ACTUACIÓ URBANÍSTICA ACTUACIÓ ENERGIA GRIS ACTUACIÓ ENERGIA ÚTIL ACTUACIÓ  MOBILITAT CONCLUSIONS
REDUCCIÓ EMISSIONS TOTALS SECTOR 
ESTUDIAT
EXTRAPOLACIÓ PROPOSTA A TOT EL 
BARRI DE L’EIXAMPLE
cambiar l’esquema de ZONES A RATIO
NOUS CRITERIS NORMATIUS:
RECOMANACIONS PER A LA REHABILITA-
CIÓ ENERGÈTICA DE IVENDES
